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ןושאר ןויע
 הרובד ,ץיבולרב הפי ,בראג־ריירב הנור ,רימא הלילד ,םואב תילד
 (תוכרוע)  יוא'זיב־לגופ  היבליס  ,יבורח  הניד  ,יולה  ןורש  ,ןמיניירג
 .תיטסינימפ הבשחמב דוסי יכמסמו םירמאמ .הארקמ :םזינימפ דומלל .(2006)
 .רדגמה רקחו םייטסינימפ םידומילל תילארשיה הדוגאה םעטמ הנכוה
 .םידומע 480 .םירדגמ תרדס ,דחואמה ץוביקה תאצוה :ביבא־לת
 ,םירמאמו םירפס יעטק ,תוסמ 24 לש (תיתפרצמו תילגנאמ) םימוגרת תללוכ הארקמה
 תויארחאה ,תוכרועה .תיברעמה הרבחב תיטסינימפה הבישחה תודוסיל אובמכ םיארקנש
 תא ורחב ,(םואב תילד הדמע םימוגרתה לעפמ שארב) םימוגרתה ןמ םיבר לע םג
 ירוטסיההו יתרבחה רשקהל ותוא הסינכמה ,המדקה םהמ דחא לכל ומידקה ,םיבתכה
 לש אוה ןושארה ךמסמה .תבתוכה לש הרצק היפרגויב םג םהב וללכו ,םיאתמה
 םיפוג" אוה ןורחאהו ,1791 תנשמ "תיחרזאה השיאה תויוכז תרהצה" ,זו'ג הד פמאלוא
 .1993 תנשמ רלטאב תידו'ג לש "םיבשחנ
 הכרעה  ,תישפנ  תואירב  :תונקדזהבש  רגתאה  .(2005)  רוט־רב  הרואיל
 ןקזה ןעמל םיתוריש חותיפלו ןונכתל הדוגאה – לשא :םילשורי .לופיטו
 .םידומע 297 .לארשיב
 ,םיטרפכ ,םינקזו םינקדזמ םישנאב ישפנ לופיטל הטישו לנויצר רפסב העיצמ תרבחמה
 תוערפה רקוס ,תונקדזהה לש תינילק הכרעה תטיש עיצמ רפסה .תוצובקבו החפשמכ
 לופיטה םינודנ ךשמהב .הלעמו 60 ינבל יגולוכיספ לופיט יכרדו תוינייפוא תוישגר
 ןכ־ומכ .תגלפומ הנקזב לופיט ,הנקזה ךלהמב תוומה םע תודדומתהה ,יתחפשמה
 לוהינל הנדס לש טרופמ רואית ללוכ ,תרגובמה הייסולכואב יתצובק לופיט עצומ
 .םייח ןמז
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 :תילגנאמ םוגרת .םיילטוטה תודסומה ינייפאמ לע .(2006) ןמפוג גניוורא
 ,גנילסר :ביבא־לת .םר ירוא :המדקהו תיעדמ הכירע .ןודגיז ןיעמ
.םידומע 144 .םוגרתל הרדס ,ודיביל
 רואל אציש ,ןמפוג לש יסאלקה ורפסל םר ירוא לש תטרופמהו הקימעמה המדקהה
 האירק :ןמפוג גניוורא לש היגולויצוס ורקימה" ,תארקנ ,תירבעה הפשב הנושארל
 זאמ ,דואמ הברה עיפשהש רוביחב תשדוחמ האירק תקפסמ איה ,ןכאו ."תשדוחמ
 1955 תנשב רבחמה לש תפתתשמ תיפצת לע ססובמ רוביחה .1961 תנשב םסרופ
 ,םיירטילטוט םירטשמל הרופטמכ ,וטושפכ האירקל ןתינ אוה .שפנ־ילוחל םילוח־תיבב
 םדאה בצמ לע ,וקופ חסונ ,הלש תונשרפלו תינרדומ־טסופה הביתכל המדקהכ םגו
 .תילטוט הרבחב טקייבואכ
 הלכלכו הרבח .(2006) (םיכרוע) גנילירפ היבוט ,ןיווטוג ינד ,ילארב יבא
 ,יבצ ןב קחצי די תאצוה :עבש־ראב .יוושכעו ירוטסיה טבמ :לארשיב
 876 ,םיכרכ ינש .ןוירוג־ןב תטיסרבינואו לארשי רקחל ןוירוג־ןב ןוכמ
 .םידומע
 ,'80־ה תונשמ לחה תילארשיה הרבחה תא םיבצעמה ,הטרפההו היצזילבולגה יכילהת
 תנידמ תא ועינהש םימרוגה תא ןוחבל שקבמה ,הזה העיריה בחר רפסה דקומב םידמוע
 ,הנידמב ילכלכהו יתרבחה בצמה תא התנישש ,תילרביל־ואינ הלכלכב רוחבל לארשי
 םינווגמ םירמאמ 28 וללכנ רפסב .ילארשיה רוביצה תיברמ תעדותב הטלקנ אל ךא
 תינידמ־תילכלכ תינפת :1967" לע בתוכ יקסריבס המלש :תודחא תואמגוד הנה .רתויב
 קוח - הקיטילופו הרבח ,האופר" לע םיבתוכ ץיבודיוד בדנו ץרווש הרפש ,"לארשיב
 תריגה" לע םיבתוכ לטנרל רמתו בונוימס השמ ,"ןחבמ הרקמכ יתכלממ תואירב חוטיב
 םישנ תוטלוק םישנ" לע תבתוכ ןיזור תירוא ,"תואצותו תורוקמ :לארשיל םידבוע
 הירוטסיה ,םישימחה תונשב הלודגה היילעה תטילקב תוקיתו םישנ לש ןדיקפת -
."הירואיתו
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 :םיחא תווחאו דסח לש תוחילש .(2005) (םיכרוע) קירב קחציו רדנלוג הוח
 הדוגאה – לשא :םילשורי .1975-1949 לארשיב טניו'ג־ן"בלמ לש רופיס
 םיחפסנו םידומע 245 .לארשיב ןקזה ןעמל םיתוריש חותיפלו ןונכתל
 .םירפסוממ אל
 לש לודגה טקיורפב הקוסעה ,לארשי תלשממ ןיב שלושמ םכסה םתחנ 1949 רבמבונב
 רבדב ,טניו'גה ןוגראו תידוהיה תונכוסה ןיבו ,הלודג המחלמ רחאל הנידמה תמקה
 תא ומצע לע חקלש ,(םילשחנ םילועב לופיטל תודסומ) ן"בלמ – דחוימ ןוגרא תמקה
 םכסהה .םילבגומהו םילוחה ,םינקזה םישדחה םילועה לש םוקישלו הטילקל תוירחאה
 ןוגראה לעפ רבד לש ופוסב ךא ,ךרעב הנש ףקותב תויהל רומא היה ן"בלמ תמקה לע
 .1976 תנשב ,תואירבה דרשמ ידיל םינורחאה ויתודסומ ורבעוהש דע ,הנש 26 ךשמב
 .םינווגמהו םיברה ויתודסומ תאו ותמקהל עקרה תא ,ןוגראה תודלות תא ראתמ רפסה
 םילימ ףוריצכ תיארנ ן"בלמ םשה תריחב םינשה קחרממש ,םיבתוכ רפסה יכרוע
 הווקתו םייח תרושב הזה םילימה ףוריצ אשנ םינש ןתואב ךא ,אשנתמו יטסינורכנא
 תונחמב ראשיהל םינודינ ויה ן"בלמ תוסייגתה אלולש ,םיטילפ םילוע יפלא תורשעל
.םש שטניהלו הפוריאב רבעמה
 ,הייסולכוא :1 לארשיב תיברעה הרבחה רפס .(2005) (ךרוע) רדיח זיזע
 ץוביקה  תאצוהו  םילשוריב  ריל  ןו  ןוכמ  :םילשורי  .הלכלכ  ,הרבח
 .םידומע 236 .דחואמה
 דמחא ,ארג סיסמר ,הבסע־ובא דלא'ח ,םירקוח לש תווצ סניכ םילשוריב ריל ןו ןוכמ
 תיזכרמה הכשלה לש םבורב ,םינותנ ודביעו ופסאש ,רדיח זיזע ,ךרועהו לחילח
 הלכשהו  ךוניח  ,םייח  תמר  ,הדובע  ,היפרגומד  :םימוחת  העבראב  ,הקיטסיטטסל
 הרבחל םייטנוולרה הלא תא םינותנה עפש ךותב אוצמל םירקוחה לש ןויסינה .ההובג
 ובש ןפואה לע רגית המדקהב ארוק רפסה ךרוע .רפסה בל אוה לארשיב תיברעה
 אל"ו םידוהי :תוירקיע תוצובק יתשל היבשות לש הקולחה תא לארשי תנידמ הצמיא
 םיברעה היחרזא תא יתרוסמ ןפואב הכותב תללוכ "םידוהי אל" הירוגטקה ."םידוהי
 םניאש םיבשות וז הירוגטקל ופסונ ףא םינשה ךלהמבו ,םתוא קר אל ךא ,הנידמה לש
 תעברא לע יטסיטטסה קלחה אוה ןושארה קלחה :םיקלח ינש ללוכ רפסה .םיחרזא
 םיגיצמה ,םירמאמ העברא םיאבומ רפסה לש ינשה וקלחב .ליעל ורכזנש םימוחתה
 לחילח לש ורמאמ :תיברעה הייסולכואב תונוש תועפות לש יתוחתפתהה רשקהה תא
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 לע רדיח לש ורמאמ ,לארשיב תיברעה הייסולכואה לש תיפרגומדה תוחתפתהה לע
 תוחתפתה לע הבסע־ובא לש ורמאמ ,לארשי תלכלכב תיברעה הייסולכואה לש הדמעמ
 הלכשה ילעב לש םתובלתשה לע ארג לש ורמאמו לארשיב תיברעה ךוניחה תכרעמ
.ילארשיה הדובעה קושב תיברעה הייסולכואב ההובג
 הכירע .יבהז דהא :תילגנאמ םוגרת .וקופ לשימ .(2005) סלימ הרש
 182 .םוגרתל הרדס ,ודיביל ,גנילסר :ביבא־לת .ףפמרק קירא :תיעדמ
 .םידומע
 אוה ,םאלאה דליפש תטיסרבינואמ תיטירב הצרמו תרקוח ,סלימ הרש לש הרפס
 וקופ לש תיתרוקיבה תיטרואיתה ותדובע .וקופ לשימ לש םיירקיעה ויתונויערל ךירדמ
 םיגשומ ןיב םירשקה תאו ,תוגהנתה יעדמ ,תוינימ ,חיש ,עדי ,חוכ שדחמ הגישמה
 אוה הילאש היפוסוליפה ןמ לחה עדיה ימוחת לע עיפשהל ךישממו עיפשה אוה .הלא
 האור הרדסה ךרוע .הירוטסיההו תורפסה ,היגולופורתנאה ,היגולויצוסה דעו ךייתשמ
 תא אורקלו רתוי קמעתהל הצורש ימל תרעומ האירק תמישר םג ללוכה ,הז רפסב
 תוכובסה תוקולחמה תאו וקופ תא ןיבהל םיפאושש ימל ןושאר דעצ ,ומצע וקופ לשימ
.ותדובע הררועש
 ,שיטפ ,גנילסר :ביבא־לת .לארשיב הינומגהו םזילופופ .(2006) קליפ ינד
.םידומע 261 .תוברתה תרוקיבל רוקמ תרדס
 ורפס  .ןוירוג־ןב  תטיסרבינואב  לשממו  הקיטילופל  הקלחמב  דמלמ  קליפ  ינד  ר"ד
 חתנלו ראתל ידכ םיגשומה ינשב שמתשמו ,םזילופופו הינומגה םיגשומה תא ריהבמ
 לש השוביג .םינורחאה םירושעה תשולשב לארשי תנידמב ושחרתהש םייתרבח םייוניש
 ,הדובעה תעונת לש הינומגהה םויס תא הרשיבש תיטסילופופ העונתכ דוכילה תעונת
 יקרפ הלאו .רפסה זכרמב םידמוע ,לארשיב תילרביל־ואינ הינומגה לש החותיפ תאו
 ;לפרועמ גשומ ריבסהל ןויסינ :םזילופופ .2 ;?הינומגה לש התועמשמ יהמ .1 :רפסה
־ואינ/תיטסידרופ־טסופה  הינומגהה  .4  ;דוכילה  גיהנמ  ןיגב  :הלכהו  םזילופופ  .3
 לאוטקלטניא .6 ;דוכילה גיהנמ והינתנ :הרדהו םזילופופ־טסופ .5 ;לארשיב תילרביל
.ינגרוא לאוטקלטניא ,יתרוקיב
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 טסופ ,היצזילבולג ,םזינמוה :תושדח תוינודרוג תוסמ (2005) דיבש רזעילא
 תאצוה  ,"םייח  ןב  לליה"  תיירפס  :ביבא־לת  .ידוהיה םעהו םזינרדומ
 .םידומע 155 .דחואמה ץוביקה
 לע ידוהי יפוסוליפ טבמב תוננובתה ןהבו ןאכ וצבוק דיבש רזעילא לש תוסמ שש
 לע  תוינרדומ־טסופהו  היצזילבולגה  תועיפשמ  ובש  ןפואה  לע  ,תילארשיה  הרבחה
 ןוקית עיצמ רבחמה .תוירדילוסה לעו הדובעה יכרע לע ,הרבחב תויופידעה ירדס
 הייחתל עיגהל ידכ ,תידוהיה ותשרומל םעה ןיבש רשקב ןוקיתו ךוניחה תכרעמ לש
 .רפסה לש הנשמה־םש תא תאשונ רפסב וללכנש תוסמה ןמ תחא .תשדוחמ תיתרבח
 ,"תילארשיה הרבחה לש 'הדובעה ךרע' םלענ ןאל" ,ומכ תורתוכ תואשונ תורחא תוסמ
 ןמ הנידמה תאו הנידמה ןמ תדה תא דירפהל ןתינ םאה" ,"תונמואלו תוימואל ןיב"
 ."תדה
Jan Baars, Dale Dannefer, Chris Phillipson & Allan Walker   
(Eds.). (2006). Aging, globalization and inequality: The new 
critical gerontology. Amityville, N.Y.: Baywood Publishing 
Co. 291 pages. 
 הירואיתה טועימ" םשב החיתפה קרפב םינכמ םיכרועהש המ תא ןקתל שקבמ הזה רפסה
 תובר תויטקרפ תויעב רקחב םיגולוטנורגה תודקמתה איה ול םרוגהש ,"היגולוטנורגב
 תשיג  תא  תיתרבחה  היגולוטנורגה  ךותמ  חתפל  םיעיצמ  םיכרועה  .הנקזה  םוחתב
 השימח םילולכ ןושארה קלחב :םיקלח השולשל קלחנ רפסה .תיתרוקיבה היגולוטנורגה
 הלש תוירוגטקה ,תיתרוקיבה היגולוטנורגה לש םינוש םידמימ םיחתפמה םירמאמ
 השולש םיאבומ ינשה קלחב .תויטסינימפו תוילכלכ ,תויטילופ תוירואיתל התקיזו
 תואירב לשו תונקדזהה לש ,medicalization לש םייתרוקיב םידמימ םיגיצמה םירמאמ
 ,ןויווש־יאו ליג לע רבודמ ןורחאה קלחה לש םירמאמה תשמחב .םייתוברת םירצומב
.תוילבולגו תוימואל ,תוימוקמ תוקימניד לעו
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John G. Bruhn. (2005). The sociology of community 
connections. N.Y.: Springer. 303 pages.
 לש הווהו רבע תוסיפת ןאכ הוותמ רבחמה .תיתרבח תורשקתהכ הליהקב ןד הז רפס
 םאה לאושו ,הליהק תשוחתו םוקמ תשוחת תועצמאב הליהק יהמ רידגמ ,הליהקה
 שפוחהו ןומא ומכ םייתרבח םיכרע ןיבו הליהק ןיב רשקה המו ,הרסח וא תמייק הליהקה
 לש תוקרופמ תוליהקל ,הריגהלו תוינתא תוליהקל םיקרפ םישדקומ ךשמהב .קתנתהל
 ,תורידמש תוליהקלו תורדומ תוליהקל ,רבשמב תוליהקל ,תיב ירסחו םיינע םדא ינב
 .תדדובמה הליהקה גשומלו תשרב תוליהקל ,תויתד תוליהקל
Liam Concannon. (2005). Planning for life: Involving adults 
with learning disabilities in service planning. Abingdon: 
Routledge. 211 pages.
 ,תירבעב) הדימל תויוכנ םע םדא ינב ףתשל ןתינ דציכו םאה ןחוב רבחמה הזה רפסב
 הריקסב ליחתמ רבחמה .םהב םישמתשמ םהש םיתורישה ןונכתב (רוגיפ םע םישנא
 רוגיפ םע םדא ינבל םינתינה םיתורישהו תיתרבחה תוינידמה בצמ לש תירוטסיה
 תיחכונה הפקשהל וליבוהש תיתרבחה היגולואידיאב םייונישה תא גיצמו ,הינטירבב
 תא חתנמ אוה .הרבחב "םיילמרונ" םיחרזא לאכ הלא םדא ינבל סחייתהל תשקבמה
 הז םוחתב תינויוושו תיחרזא תוינידמ םושייל ךרדב םיבצינה םימוסחמהו םיישקה
 םילפטמו םירוה ,עוצקמ ישנא םע תונויארו תויפצת ללכש ,רקחמ יאצממב םייסמו
 תא םיראתמה םיחפסנ ינש םיאבומ רפסב .םמצעב הדימל תויוכנ םע םדא ינב םעו
.רקחמה ילכ תאו רקחמה תוטיש
Ian Ferguson, Michael Lavalette & Elizabeth Whitmore  (Eds.) 
(2005). Globalization, global justice and social work. London: 
Routledge. 253 pages. 
 האצותכ םלועב ללוחתהש יטמרדה יונישה לע עיבצהל תשקבמ וז םירמאמ תפוסא
 הוולמה  היגולואידיאה  לש  התעמטהמו  ,תילרביל־ואינה  היצזילבולגה  תוחתפתהמ
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 הבישחב טלוש ,וז השיג לש בתכב הרהצהה אוהש ,"ןוטגנישוו סוזנסנוק" .וז תוחתפתה
 םושמו ,תימואלניבה עבטמה ןרקו ימלועה קנבה ,םיימואלניבה םייסנניפה תודסומה לש
 .הערל בור יפ־לע ,ולוכ םלועה תונידמ יבשות לש םלרוג לע תורישי עיפשמ ךכ
 םיילאיצוסה םידבועה לעו ,םיילאיצוסה םיתורישה לע םג םיעיפשמ הלא םיכילהת
 םירמאמ  איבמ  רפסה  .םוקמ  לכב  רתויב  םילשונמהו  רתויב  םיינעה  םע  םידבועש
 תונידממו לגנסמ ,ודוהמ ,תפרצמ ,הניטנגראמ ,הינטירבמ :םלועה יבחרמ םייתרוקיב
 ןעמל העונתמ קלח םמצעב םיאורה תילאיצוסה הדובעה םוחתמ םיבתוכ לש ,תורחא
 דדומתהל לכותש ידכ ,המצע תילאיצוסה הדובעל תופולח םיעיצמו ,ימלוע יתרבח קדצ
 .הדיחיו  תחא  תילבולג  הטישכ  םזילביל־ואינה  םע  רתוי  הליעפו  תברועמ  הרוצב
 ,תילאיצוס הדובע לע םירמאמ השיש ללוכ ןושארה :םיקלח העבראל קלוחמ רפסה
 םירמאמ העברא םילולכ ינשב .תילרביל־ואינה היצזילבולגה תעפשהו תיתרבח החוור
 .םהיתוחוקל לעו םיילאיצוסה םידבועה לע התעפשהו תילרביל־ואינ היצזילבולג לע
 תידיתעה היגטרטסאה תא תופמל שקבמ אוהו םירמאמ העברא םיאבומ ישילשה קלחב
 .בצמה םע תודדומתהל
Tony Fitzpatrick. (2005). New theories of welfare. Houndsmills, 
Hampshire: Palgrave Macmillan. 239 pages. 
 תיתרבח תוינידמ לש תויסאלק תוירואית םיריכמ רבכש ימל הז רפס דעיימ רבחמה
 ץבקמ אוהו ,החוורה םוחתב םישדח םיגשומ שיגנהל שקבמ אוה הלא םיארוקל .החוורו
 .תודגונמ תויגולואידיא תולעב תוירואית תולולכ םהמ דחא לכבש ,םיקרפל םתוא
 ןויעל םג אלא ,החוורב תוירואית לש רואיתל קר אל רפסב ןויעה תא תכפוה וז הטיש
 םינדה םיקרפ העשת םילולכ רפסב .תונוש אצומ תודוקנמ תוירואיתבו םיגשומב שדחמ
 השדחה תוילקידרה ;תיתרבח היטרקומד תמועל ינרדומ םזיטברסנוק :הלא םיאשונב
 ;הביבסו םינג ;הרבחו עדימ ;ויגוסל ןוחטיב רסוח ;דמעמו הליהק ,Agency ;היגוסל
 תוברת ;(surveillance) חוקיפו עשפ ,תולישמ ;םיפוגו תושגר ,תויתרבח תויגולוכיספ
.הידמו
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Julia Mirsky, Roni Kaufman & Amos Avgar (Eds.). (2006). 
Social disaster as opportunity: The Hesed model. Lanham: 
University Press of America. 205 pages. 
 החוורו  דעס  יתוריש  תקפסהל  םיזכרמ  לש  תשר  ,דסחה  ינוגראב  דקמתמ  רפסה
 רחאלש םינשב רבעשל תוצעומה־תירבב תוידוהיה תוליהקב טניו'גה םיקהש םייתליהק
 :םירעש העברא םילולכ רפסב .היתובקעב אבש יתרבח־ילכלכה רבשמהו הקיורטסרפה
 חתופש םידסחה לדומ םיחתונמו םיראותמ ,םירמאמ השימח ללוכה ,ןושארה רעשב
 סויגה רופיס תא םירפסמ ינשה רעשב םילולכה םירמאמה תשולש .ותמקהל עקרהו
 םירמאמ  העברא  םיאבומ  ישילשה  רעשב  .דסחה  ינוגראב  םיבדנתמה  לש  לוהינהו
 ינש םילולכ יעיברה רעשב .תידוהיה הליהקה לע םתעפשהו םינוש םיתוריש םיראתמה
.דסחה ינוגרא יכרוצל וחתופש הדימלהו הרשכהה תוינכותב םיקסועה םירמאמ
Kurt Schilde & Dagmar Schulte (Eds.). (2005). Need and 
care: Glimpses into the beginnings of Eastern Europe’s 
professional welfare. Opladen, Germany: Barbara Budrich 
Publishers. 294 pages. 
 םיילאיצוסה םיתורישה ,החוורה תנידמ תולחתה לע םירמאמ לש הפוסא אוה הזה רפסה
 ,םירשעה האמה לש תונושארה םינשב תיחרזמה הפוריא תוצראב תויתרבחה תועונתהו
 עוצקמ  ישנא  ובתכ  םירמאמה  תא  .םלועה  תומחלמ  יתש  ןיבש  הפוקתב  דחוימבו
־םורטה רבעה תא רזחשל םישקבמ םהו ,תילאיצוסה הדובעהו החוורה םוחתב הימדקאו
 ןה םייתרבח םילדומ לש ירוטסיה ףצר רוציל ידכ ,הלא םימיל ותוא רושקלו יטייבוס
 החוור תוינידמ לש היינבה בוציע םשל ,םישנ רקיעב ,םדא ינב לש ןהו תודסומ לש
 רפסב .הינבולסבו היסורב ,הירגלובב ,ןילופב ,הירגנוהב תילאיצוסה הדובעה עוצקמו
 חרזמב תילאיצוסה הדובעה תוצולח לש םייפרגויב םיטוטרש :םירעש העברא םילולכ
 .היצזילנויספורפו תויתרבח תועונתו תיתרבח הקיטילופ ;הדובע לש תודש ;הפוריא
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